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Señores miembros del jurado: 
La presente investigación titulada Alcances del seguro complementario de 
trabajo de riesgo y el derecho fundamental a la seguridad social del 
trabajador, que se pone a vuestra consideración, que tiene como propósito, 
estudiar los alcances del seguro complementario de trabajo de riesgo, si 
garantiza la vigencia del derecho fundamental a la seguridad social del 
trabajador; esta investigación adquiere importancia porque investigaremos el 
motivo por el cual la omisión del reconocimiento de la actividad de manufactura 
en el anexo 5 del seguro complementario de trabajo de riesgo afecta la vigencia 
de derecho fundamental a la seguridad social del trabajador. 
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la universidad cesar 
vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte 
introductora se consignan los antecedentes y la formulación del problema, 
estableciéndose en este, el problema de investigación, los objetivos y los 
supuestos jurídicos genérales y específicos, la fundamentación científica, teórica y 
la justificación; en la segunda parte se aborda el marco metodológico en el que se 
sustenta el trabajo como una investigación desarrollada en el enfoque cualitativo, 
tipo de estudio orientado a la compresión a la luz del diseño de estudios de casos.  
Acto seguido se detallaran los resultados que permitirán arribar a las conclusiones 
y sugerencias, todo ello con los respaldos bibliográficos y d las evidencias 
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La  presente investigación nombrada “Alcances del seguro complementario de 
trabajo de riesgo y el derecho fundamental a la seguridad social del trabajador”, 
tuvo como objetivo principal Analizar los alcances del seguro complementario de 
trabajo de riesgo, si garantiza la vigencia del derecho fundamental a la seguridad 
social del trabajador, empleando el enfoque  cualitativo, tipo de investigación 
orientada a la comprensión, con el diseño de teoría fundamentada, basándonos 
en la técnica de entrevistas a expertos en derecho laboral, para encontrar que el 
seguro complementario de trabajo de riesgo vulnera la vigencia de seguridad 
social como derecho fundamental del trabajador por la falta de accesibilidad a 
dicho seguro, concluyendo con que Los accidentes laborales son un serio 
problema que afronta el país, por los costos directos que significan pérdidas 
millonarias en las paralizaciones, además de los costos que involucra a la familia, 
vulnerando la vigencia de seguridad social como derecho fundamental del 
trabajador por la falta de accesibilidad a dicho seguro y la ineficacia que presenta. 
 


















The main objective of this research was to analyze the scope of the 
supplementary insurance of risk work, if it guarantees the validity of the 
fundamental right to social security Of the worker, using the qualitative approach, 
type of investigation oriented to the understanding, with the design of theory 
grounded, based on the technique of interviews to experts in labor law, to find that 
the complementary insurance of risk work violates the validity of security Social as 
a fundamental right of the worker for the lack of accessibility to said insurance, 
concluding that Labor accidents are a serious problem facing the country, the 
direct costs that mean millionaires losses in the paralyzes, in addition to the costs 
involved Violating the validity of social security as a fundamental right of the 
worker due to the lack of accessibility to said insurance and the inefficiency it 
presents. 
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